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1.- UNA SOCIEDAD CAMBIANTE
Cuando comenzó la extensión de las modernas tecnologías de la información (In sobre la
sociedad, las reacciones variaron considerablemente. Diferentes personas reaccionaron hacia las
tecnologías de un modo distinto: unas con entusiasmo, algunas vacilantes, otras inclusive temero-
sas. Esto es enteramente natural. Las personas son distintas.
Diferentes actitudes pueden ser observadas con un enfoque más amplio, una perspectiva
social. Y ello es importante de hacer notar. Por ejemplo, en la década de los ochenta, el filósofo
finlandés Ilkka Niiniluoto analizó las actitudes hacia las IT en términos de determinismo y
voluntarismo. Los extremos que él identificó eran un miedo hacia la tecnología (una romántica
acritud anti-recnológica) y el imperativo tecnológico, es decir, la creencia de que el desarrollo
tecnológico automáticamente significaríaprogreso. Entre tales extremos encontramos el voluntarismo
positivo; una creencia en la capacidad para frenar cualquier efecto pernicioso asociado con las IT y
una creencia en la capacidad de guiarlas hacia la obtención de beneficios.!
Desde mi perspectiva, uno puede decir con seguridad que en Europa el rango de opiniones
sobre el desarrollo tecnológico hacomenzado a estrecharse a comienzos de la década de los noventa, si
no antes. Si es que no, la creencia en el imp~rativo tecnológico habiacomenzado a ser erosionada algo
Traducción desde el inglés de Alberro Cerda Silva, Profesor Asisreme de Derecho Informático de la
Universidad de Chile.
A fine,ll de los ochenta y comienzo,ll de los noventa s[: vio un extenso espado para el debate filo."ión.co y social
en Finlandia sobre los beneficios e inconveniemes de la tecnología. Muchos de ellos estaban inspirados en
la obra de otro bien conocido filósofo, el académico Georg Henrik von Wright, quien analizó los efecros
nocivos de la tecnología.
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